



















el  peligro  que  supone  aceptar  alegremente  una  herencia  sin  tener  en  consideración 
posibles  deudas  o  responsabilidades  del  causante,  alguna  de  las  cuales  pueden  ser 
desconocidas  para  el  sucesor  mortis  causa  (pensemos,  por  ejemplo,  en  la  fianza 
prestada  por  el  fallecido  a  una  sociedad  o  a  alguno  de  sus  hijos,  que  los  sucesores 


















herederos,  haciendo  constar  el  testador  que  era  su  voluntad  la  no  apertura  de  la 
sucesión intestada. 
Tras la publicación de dicho trabajo, la DGRN, en RR de 19 de abril y 11 de septiembre 
de  2013,  con  gran  tino  jurídico,  ha  afirmado  no  sólo  que  es  posible  que  haya  un 
testamento con distribución de toda la herencia en legados ―eso lo dice expresamente 
el  artículo  891―,  sino,  sobre  todo,  que  «el  principal  problema  que  plantea  una 
sucesión  sin  herederos  es  la  liquidación  del  patrimonio  hereditario  y  no  tanto  la 




todos  los  bienes  relictos».  Acierta  de  pleno  la  DGRN  y  en  la  segunda  de  las 
resoluciones,  como  consecuencia  de  un  bien  de  no mucho  valor  que  no  había  sido 
objeto de  legado específico, considera que no debe abrirse  la sucesión  intestada, sino 
que debe corresponder a todos  los  legatarios de cosas específicas del testamento que 
no contenía  institución de heredero, y ello porque «debe  indagarse  la voluntad de  la 
testadora»  y  de  ésta  se  deduce  claramente  que  quería  que  todo  su  patrimonio  se 
distribuyera en legados sin recoger institución de heredero. 
Por eso, vuelvo a ratificarme en la idea expuesta en el trabajo de 2012 de que, no sólo 
se puede,  sino que además  sería aconsejable que en  lo  sucesivo  los  testamentos no 
contuvieran  institución  de  heredero  y  que  si  la  voluntad  del  testador  es  que  los 
sucesores  lo  sean  por  cuotas  de  su  herencia  lo  haga  a  través  de  legados  de  parte 
alícuota, lo que conllevaría la no responsabilidad ultra vires del sucesor.  





Se  dirá  que  un  testamento  con  distribución  de  la  herencia  en  legados  de  este  tipo 
podría suponer un fraude a  los derechos de  los acreedores del finado. No es cierto. Y 
ello, por una parte, por la mayor importancia hoy en día de bienes como los inmuebles 
o  valores  cotizados  que  son  de  más  difícil  ocultación  y  sustracción  que  los  que 
componían los patrimonios antiguos, y, por otra, porque, como ya recogí en el trabajo 
publicado,  la posición de  los acreedores del causante está  suficientemente protegida 
no tanto por el artículo 891, que actúa en el ámbito interno de los legatarios, sino más 
bien por  la preferencia para el cobro de su derecho sobre el de  los  legatarios (que se 










El  objeto  de  estas  notas  es  proponer  un modelo  de  testamento  sin  institución  de 
heredero  y  con  distribución  de  toda  la  herencia  en  legados  de  parte  alícuota.  En  el 
mismo, además, se hace uso expreso de una  figura que, salvo que haya  intervención 
judicial, no es  frecuente como es  la del administrador de  la herencia y que, utilizada 










que,  en materia  sucesoria, merecerían  un  debate  serio  (como  también  los  serían  el 
sistema de  legítimas,  la posibilidad de  testamentos mancomunados,  los pactos  sobre 
división futura de bienes gananciales con vistas a  las herencias de  los esposos, etc.), y 
posiblemente, incluso, un congreso específico sobre la materia. 
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